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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
O L E T I N 
DE L A P R 0 V I N C I A DE L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 26 DE ENERO DE 1974 
NÚM. 22 
No se publica domingos ni días festivos, 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado,: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización-de empréstito». 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.-—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) F^era de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, '360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. ^ 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. ^ 
Jefatura Provincial de Sanidad 
A fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 20 de febrero 
de 1962, sobre instalaciones de "BO-
TIQUINES DE URGENCIA" en nú-
cleos rurales, esta Jefatura Provin-
cial de Sanidad, acuerda, una vez 
cumplimentado el art. 4.° de la cita-
da Orden, autorizar la instalación dé 
un BOTIQUIN DE URGENCIA en el 
Ayuntamiento de, ENCINEDO. 
Lo que se hace público, dando un 
plazo de 15 días hábiles para que 
puedan formularse las reclamaciones 
que se crean oportunas. 
León, 22 de enero de 1974. ,496 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
l i l i l í ñ a ! de Befn 
Agrario 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la Concentración 
Parcelaria de ¡a zona de Chozas de 
Abajo (León), subperímetro de secano, 
declarada de utilidad pública y de ur-
gente ejecución por Decreto de 18 de 
mayo de 1967 {B. O. del Estado de 6 
de junio de 1967, núm. 134). 
Primero.—Que con fecha 7 de ene-
ÍO de 1974, la Presidencia del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario aprobó el acuerdo de concen-
tración de la zona de Chozas de Abajo, 
tras haber efectuado las modificacio-
nes oportunas, como consecuencia de 
la encuesta de dicho proyecto, llevada 
a cabo conforme determina el artículo 
1.97 de la Ley .de Reforma y Desarrollo 
Agrario, de 12 de enero de 1973, acor-
dando la publicación del mismo en 
la forma que determina el artículo 210 
de dicha Ley. 
Segundo.—Que el acuerdo de con-
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento, durante treinta 
días hábiles a contar del siguiente al 
de la inserción á é este aviso en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrán formular recur-
so de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las 
oficinas del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por 
por sí o por representación y expre-
sando en el escrito un domicilio para 
hacer las notificaciones que procedan, 
advirtiéndose que contra el acuerdo de 
concentración sólo cabe interponer re-
curso si no se ajusta a las bases o si 
se han infringido las formalidades 
prescritás para su elaboración y publi-
cación. 
Deberán tener en cuenta los recu-
rrentes, que a tenor del artículo 216 
de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, de 12 de enero de 1973, todo 
recurso gubernativo, cuya resolución 
exija un reconocimiento pericial del te-
rreno, sólo será admitido a trámite, 
salvo que se renuncie expresamente a 
dicho reconocimiento,' si se deposita 
en la Jefatura del Instituto la canti-
dad que ésta estime necesaria para 
sufragar el coste de las actuaciones 
periciales que requiera la comproba-
ción de los hechos alegados. El Minis-
tro acordará, al resolver el recurso, la 
inmediata devolución al interesado de 
la cantidad depositada, si los gastos 
periciales no hubieran llegado a de-
vengarse o se refiera a la prueba pe-
ricial que fundamente la estimación 
total o parcial del recurso. 
León, 16 de enero de 1974—El Jefe 
Provincial (ilegible). 
299 Núm. 122 —385,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
' En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 17, de 21 de enero actual, se 
inserta anuncio haciendo pública la 
aprobación del proyecto de urbanizav 
ción de la calle Goya, y un tramo de 
la calle Padre Vitoria, observándose 
la omisión en el mismo, del plazo a 
efectos de formulación de reclamacio-
nes, y al objeto de salvar la omisión 
observada, se previene que contra el 
proyecto aludido, el plazo de reclama-
ciones es el de un mes, por aplicación 
del artículo 32 de la Ley del Suelo. 
León, 22 de enero de 1974. -E l Se-
cretario (ilegible). 519 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 17, de 21 de enero actual, se 
inserta anuncio haciendo pública la 
aprobación del proyecto de urbaniza-
ción de la calle Juan de Juni, y un 
tramo de. la calle Hermanos Valero, 
observándose la omisión en el mismo, 
del plazo a efectos de formulación de 
reclamaciones, y al objeto de salvar la 
omisión observada, se previene que 
contra el proyecto aludido, el plazo de 
reclamaciones es el de un mes, por 
aplicación del artículo 32 de la Ley 
del Suelo. 
León, 22 de enero de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 520 
La Comisión Municipal Permanentes 
en sesión celebrada el día 17 del pre-
sente mes, acordó la aprobación del 
proyecto de urbanización de un tramo 
de la calle Obispo Cuadrillero, del que 
es autor el Ingeniero D. Alberto Pérez 
Alfonso, cuyo presupuesto se eleva a 
la cantidad de 181.123,73 pesetas, por 
lo que se abre información pública 
por espacio de un mes para que, du-
rante el mismo, puedan formularse 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes contra el aludido proyecto y 
acuerdó anteriormente citado. 
León, 23 de enero de 1974.-El Se-
cretario (ilegible). 521 
La Corporación Municipal en Ple-
no, en sesión de 10 de los corrientes 
adoptó acuerdo por el que aprobó el 
presupuesto de acondicionamiento 
del patio anejo, al Grupo Escolar de 
El Cid, redactado por el Arquitecto 
Municipal D. Prudencio Barrenechea 
Sánchez que está cifrado en la can-
tidad de ciento sesenta y dos mil 
cuatrocientas treinta y cuatro pese-
tas con '.sesenta y seis céntimos, pre-
veyéndose en el mismo que la ejecu-
ción de las aludidas obras'se ejecu-
ten en la forma reglamentaria. En 
el plazo de un mes pueden formular-
. se reclamaciones contra el acuerdo 
y presupuesto citado, pudiendo exa-
minarse el expediente respectivo en 
el Negociado Central de la Secreta-
ría General. 
León, 17 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 385 
Se abre información pública, por 
espacio de un mes en relación con 
el presupuesto adicional n.0 1 de las 
obras de pintura y pavimentación 
del patio de las Escuelas Viejas del 
Barrio de Canseco, en Armunia, apm 
bado por el Pleno Municipal, en se 
sión de 10 de los corrientes. 
Quienes tengan interés, en el ex 
presado plazo pueden formular las 
reclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes. 
León, a 17 de enero de 1974—El 
Secretario (ilegible). 386 
El Ayuntamiento Pleno en la sesión 
del día 10 de los corrientes, adoptó 
acüerdo por el que aprobó el proyecto 
de acondicionamiento urbano del en-
lace de las calles de San Pedro, San 
Juan, Miguel Zaera y La Serna, del 
que es autor el Ingeniero Municipal 
D. José Toral Marcos, y cuyo presu-
puesto de contrata se eleva a la canti 
dad de 1.083.877,49 pesetas, y a la vez, 
se determinó la imposición de contri 
buciones especiales en cuantía del 75 
por 100 del coste de las obras aludidas, 
señalándose como base del reparto los 
metros lineales de fachada de los in-
muebles beneficiados por las mismas. 
Consecuente con lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley del Suelo, y el 
727 de la Ley de Régimen Local, 221, 
238 y concordantes del Reglamento de 
Haciendas Locales, se previene que en 
el plazo de uri mes puede formularse 
reclamación contra el proyecto y acuer-
do citado; y en cuanto atañe a las con-
tribuciones especiales, por su imposi-
ción, podrá formularse reclamación, en 
el plazo de quince días ante el Tribu-
nal Económico Administrativo Provin-
cial, sin perjuicio de la posible utili-
zación, con carácter potestativo, de 
recurso de reposición ante el Pleno 
Municipal, en el mencionado plazo, 
o la utilización de cualquier otro re-
curso - reclamación que se considere 
conveniente. 
León, 17 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 388 
El Ayuntamiento Pleno en sesión 
del día 10 de los corrientes, entre otros, 
adoptó acuerdo por el que aprobó el 
proyecto de urbanización de la calle 
Palacio Valdés, del que es autor el 
Ingeniero Municipal D. José Toral 
Marcos, y cuyo presupuesto asciende 
a 1.454.715,24 ptas.; y a la vez, igual-
mente acordó la imposición de contri-
buciones especiales equivalentes al 
75 por 100 del coste total de las men-
cionadas obras, por el concepto de 
beneficio especial, señalando como 
base del reparto de las mismas los 
metros lineales de fachada de los in-
muebles beneficiados por las mencio-
nadas obras. 
Consecuente con cuanto disponen 
los artículos 727 de la Ley de Régimen 
Local, 221, 238 y concordantes del Re-
glamento de Haciendas Locales y 32 
de la Ley del Suelo, se advierte que 
contra el proyecto y acuerdo aproba-
torio del mismo, en el plazo de un mes, 
pueden formularse cuantas reclama-
ciones y observaciones se estimen 
oportunas; y por lo que concierne a las 
contribuciones especiales, contra su 
imposición, podrá utilizarse reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal Provincial de dicha Jurisdic-
ción, sin perjuicio de que, con carácter 
potestativo pueda usarse recurso de 
reposición ante el propio Pleno Muni-
cipal en el plazo de quince días seña-
lado, o promover cualquier otra recla-
mación o recurso que al interés de los 
afectados convenga. 
León, 18 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 387 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 10 de los corrientes, 
adoptó acuerdo por el que aprobó el 
proyecto de urbanización de la calle 
Bilbao, del que es autor el Ingeniero 
Municipal D. José Toral Marcos y cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 950.472,30 
pesetas, estableciéndose por el mismo 
acuerdo la imposición de contribucio-
nes especiales por beneficio especial, 
equivalente al 75 por 100 del coste 
total de dichas obras y señalándose 
como base del reparto los metros l i -
neales de fachada de los inmuebles 
beneficiados por las mismas. 
En cuanto lo anteriormente previsto, 
se ha de señalar que contra el proyecto 
aludido, en cuanto concierne al mismo 
y acuerdo de su aprobación, en el pla-
zo de un mes, podrán formularse recla-
maciones al amparo de lo dispuesto 
en el articulo 32 de la Ley del Suelo, 
y simultáneamente en el plazo de 
quince días, podrá formularse recla-
mación ante el Tribunal Económico-
Administrativo de la Provincia, contra 
la imposición de dichas contribuciones, 
de conformidad con lo establecido en 
el artículo 727 de la Ley de Régimen 
Local y así como en los 221, 238 y 
concordantes del Reglamento de Ha-
ciendas Locales, sin perjuicio de utili-
zar cualquier otro recurso o reclama-
ción que a los interesados convenga. 
León, 17 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 382 
* 
* * 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 10, de los corrientes, 
adoptó acuerdo por el que aprobó el 
proyecto para abastecimiento de aguas 
de la calle General Yagüe y tres más 
en la Vega de Armunia, redactado por 
el Ingeniero Municipal D. Vicente Gu-
tiérrez González, y cuyo presupuesto 
de ejecución por administración as-
ciende a 128.690,58 pesetas, estable-
ciéndose en el mismo que las obras en 
cuestión se ejecutarán directamente 
por el personal del Servicio Municipa-
lizado de Aguas; y a la vez, se señala 
que el acuerdo citado impone contri-
buciones especiales por beneficio direc-
to, equivalentes al 66,66 por 100 del 
importe de las obras, señalándose 
como base del reparto los metros linea-
les de fachada de los inmuebles be-
neficiados. 
En el plazo, de un mes, podrán 
formularse reclamaciones contra el 
acuerdo y proyecto citado, de confor-
midad con lo establecido en el artícu-
lo 32 de la Ley del Suelo, y por lo que 
atañe a la imposición de contribucio-
nes especiales a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 727 de la Ley de Ré-
gimen Local en relación con los ar-
tículos 231 y 238 y concordantes del 
Reglamento de Haciendas Locales, 
puede impugnarse ante el Tribunal 
Provincial Económico-Administrativo, 
mediante la reclamación correspon' 
diente, sin perjuicio de que pueda 
usarse de Cualquier otro recurso o re-
clamación que los afectados conside-
ren conveniente. 
León, 17 de enero de 1974—El Se-




Por D. Valentín y Lázaro Llama-
zares, se ha solicitado de este Ayunta-
miento de Vülaturiél (León), licencia 
municipal para la instalación de gas 
propano a granel, en la localidad de 
Puente Villarente, sito en la carretera 
dé León-Valladolid, Km. 12,800, a los 
efectos que determina el artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, 
insalubres y Peligrosas de fecha 30 de 
noviembre de 1961, se abre un plazo 
de diez días hábiles, para que quienes 
se crean con derecho, puedan formu-
lar, previo examen del expediente, las 
reclamaciones pertinentes, ante la Se-
cretaria de este Ayuntamiento de V i -
llaturiel (León). 
ViUaturiel, 19 de enero de 1974—El 
El Alcalde, Daniel Fernández Vega. 
Núm. 163.—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Vega de Almanza 
Se expone al público, .en la Secre-
taría municipal, el presupuesto ordi-
nario aprobado para el presente ejer-
cicio de 1974, por término de quince 
días hábiles, durante cuyo plazo po-
drán presentar reclamaciones en este 
Ayuntamiento, para ante la Dele-
gación de Hacienda, los habitantes 
de este término municipal y demás 
Entidades enumeradas en el artícu-
lo 683 de la Ley de Régimen Local, 
por los motivos expresados en el ar-
tículo 684 del citado Cuerpo legal. 
La Vega de Almanza, 14 de enero 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 328 
Ayuntamiento de 
Busiillo del Páramo 
Aprobados por la Corporación el 
presupuesto ordinario y el padrón de 
vehículos de tracción mecánica para 
el año de 1974, se hallarán de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal por término de quince 
días a. efectos de oír reclamaciones. 
Bustillo del Páramo, a 19 de enero 
de 1974.—El Alcalde (ilegible). 400 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Aprobado por la C o r p o r a c i ó n 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1974, estará de manifiesto al 
Público en esta Secretaría por espa-
cio de quince días, durante cuyo pla-
zo cualquier habitante del término 
0 persona interesada, podrá presen-
tar contra el mismo las reclamacio-
nes que estimen pertinentes ante 
luien y como corresponde con arre-
glo al artículo 683 y concordantes de 
la Ley de Régimen Local. 
Carracedelo, 18 de enero de 1974.— 
Alcalde, D. Pacios. i ¡6 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Se encuentran de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento, los siguientes documentos: 
Padrón de Vehículos para el año 1974. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes referido al 31 de diciembre de 1973. 
Los anteriores documentos quedan 
expuestos al público por el plazo de 
quince días, a fin de oír reclamaciones, 
pasado dicho plazo éstas no surtirán 
efecto. 
Rabanal del Camino, 12 de enero 
de 1974.—El Alcalde, Antonio Morán. 
308 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1974, estará de manifies-
to al público en esta Secretaría por 
espacio de quince días, durante cuyo 
plazo cualquier habitante del término 
o persona interesada, podrá presentar 
contra el mismo las reclamaciones que 
estimen pertinentes ante quien y como 
corresponde con arreglo al artículo 683 
y concordantes de la Ley de Régimen 
Local. 
Folgoso de la Ribera, 16 de enero 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 316 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
El Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que en sesión del día 
13 de enero actual, ha sido aprobado 
por este Ayuntamiento el presupuesto 
formado para el año 1974, y se expo-
ne al público en la Secretaría de esta 
Corporación por término de quince 
días, contados desde el siguiente a 
la fecha de este edicto, según ordena 
el artículo 682 de la Ley de Régimen 
Local, a fin de que pueda ser exami-
nado por los contribuyentes de este 
Municipio y por las Entidades inte-
resadas, y formularse reclamaciones 
ante la Delegación de Hacienda de 
la provincia por cualquiera de las 
causas indicada en el artículo 683 del 
citado texto y por las personas que 
enumera el artículo 684 de la propia 
ordenación. 
Joarilla de las Matas, 16 de enero de 
1974—El Alcalde (ilegible). 369 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
El Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento 
Hace saber: Que en sesión del día 
doce de enero actual, ha sido apro-
bado por este Ayuntamiento el presu-
puesto formado para el presente ejerci-
cio de 1974, y se expone al público 
en la Secretaría de esta Corporación 
por término de quince días, contados 
desde el siguiente a Ja fecha de este 
edicto, según ordena el art. 682 de 
la Ley de Régimen Local, a fin de 
que pueda ser examinado por los 
contribuyentes de este Municipio y 
por las Entidades interesadas, y for-
mularse reclamaciones ante la De-
legación de Hacienda de la provincia 
ppr cualquiera de las causas indica-
das en el art. 683 del citado texto 
y por las personas que enumera el 
art. 684 de la propia ordenación. 
San Esteban de Valdueza, 13 de 
enero de 1974.—El Alcalde, Tomás 
Panizo. 280 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Presentadas que han sido las cuen-
tas generales de los presupuestos or-
dinarios correspondientes a los años 
1971. y 1972, las de los extraordina-
rios: 
1. Año 1956. — Obras construcción 
Escuela y vivienda en "El Barrio". 
2. Año 1958. — Obras construcción 
Casa Consistorial. 
3. Año 1959.—Obras alumbrado Pá-
ramo y Barrios. 
4. Año 1959. — Obras pavimentación 
calles de Páramo, 
5. Año 1961. — Obras pavimentación 
y alcantarillado en Páramo. 
Igualmente las del patrimonio, las 
de valores auxiliares, e independien-
tes del presupuesto, así como las de 
caudales correspondientes a los ci-
tados años de 1971 y 1972, quedan 
expuestas al público, juntamente con 
los expedientes respectivos, justifi-
cantes y dictámenes correspondien-
tes, en la Secretaría Municipal por 
término de 15 días, a los efectos del 
núm. 2, artículo 790 de la vigente 
Ley de Régimen Local, en concor-
dancia con la regla 81 de la Instruc-
ción de Contabilidad de las Corpora-
ciones Locales, a fin de que, duran-
te dicho plazo y los siguientes ocho 
días más, puedan ser examinadas por 
parte interesada y formular por es-
crito los reparos y observaciones que 
estimen pertinentes. 
P á r a l o del Sil, 15 de enero de 
1974.—El Alcalde (ilegible). 303 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 103/73, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo o instancia de 
Ibán Hermanos, S. L., con domicilio 
social en León, representada por el 
Procurador D. Francisco González 
Martínez, contra D. Antonio Prada Sal-
vador, mayor de edad, soltero, indus-
trial y vecino de Barco de Valdeorras, 
en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos he acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta por segunda vez, término de 
ocho días y con rebaja del veinticinco 
por ciento del precio de tasación, los 
siguientes bienes embargados como 
de la propiedad del expresado deudor: 
1. —Un taladro de columna marca 
Muguy, con capacidad de broca hasta 
32 mm., con un-motor eléctrico aco-
plado de 2 HP., marca General Eléc-
trica, con desplazamiento transversal 
hasta 250 mm. Valorado en treinta mil 
pesetas. 
2. —Una sierra marca Sacia, de 500 
milímetros de diámetro de corte, con 
un recorrido de 750 mm. transversal, 
con motor acoplado de 15 HP. marca 
General Eléctrica. Valorada en cuaren-
ta mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día ocho de marzo próximo a las 
once quince horas, previniéndose a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que 
sirve de tipo para la subasta; que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; que el depositario de 
los bienes es el propio deudor, del do-
micilio indicado. 
Dado en Ponferrada, a diecisiete de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Alberto Rodríguez Martínez. 
El Secretario, (ilegible). 
44d Núm. 176 —319,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Belisario Martín Santín, Juez Co-
marcal sustituto de Villafranca del 
Bierzo. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas seguidos en este Juzga-
do con el núm. 127/73, y a que se re-
fiere la que se dirá, recayó la senten-
cia que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice: 
Sentencia.—En Villafranca del Bier-
zo, a doce de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—El Sr. D. Belisario 
Martin Santín, Juez Comarcal sustituto 
de esta Villa y su comarca, ha visto y 
examinado los presentes autos de jui-
cio de faltas seguidos en este Juzgado 
con el núm. 127/73, sobre accidente de 
circulación, a virtud de partes médicos 
de la Residencia Sanitaria de Ponfe-
rrada, y en los que figuran como lesio-
nados Manuel-Felipe Vuelta Fernán-
dez, de 19 años, soltero, dependiente, 
y Jesús-María Reimúndez Díaz Quija 
no, de 24 años, soltero, mecánico, ve-
cinos de Ponferrada, y como denuncia 
do Manuel Muelas Gallardo, de vein-
tiún años, soltero, ebanista y de la pro-
pia vecindad, actualmente ausente en 
Francia, que ha sido citado a medio de 
edictos, siendo también parte el Repre-
sentante del Ministerio Fiscal, y estan-
do representado el denunciado por el 
Procurador D. Bernardino Rodríguez 
González. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno al denunciado Manuel Muelas 
Gallardo, como autor de la falta objeto 
de sanción, a la multa de trescientas 
pesetas, reprensión privada, privación 
del permiso de conducir por un mes y 
un día; indemnización a Manuel-Felipe 
Vuelta Fernández, en la persona de su 
representante legal de la suma de doce 
mil pesetas, y a Jesús-María Reimún-
dez Díaz Quijano, en la de seis mil 
pesetas, pago de gastos médico-sanita-
rios en los que se incluirá la suma de 
treinta y nueve mil ochocientas sesenta 
y cinco pesetas, correspondientes a los 
devengados por la Residencia «Camino 
de Santiago>, de la Seguridad Social, 
según facturas aportadas, y al pago de 
las costas del presente procedimiento. 
Así por este mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: B. Martín Santín.-- Rubricado. 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma al denunciado Manuel Mue-
las Gallardo, actualmente ausente en 
Francia, expido el presente, para inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Villafranca del Bierzo, a doce de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Belisario Martín.—El Secreta-
rio (ilegible). 
347 Núm. 175.—385.00 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 718 de 1973, por 
el hecho de lesiones y daños en acci-
dente de circulación, acordó señalar 
para la celebración del correspondien-
te juicio de de faltas el próximo día 
cuatro del mes de febrero de mil no-
vecientos setenta y cuatro, a las diez 
treinta horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal sita" en Roa de 
la Vega, n.0 14, mandando citar ai se-
ñor Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimien 
to a las partes y testigos que de rio com 
parecer ni alegar justa causa para dejar 
de hacerlo se les impondrá la multa 
correspondiente, conforme dispone el 
art 9fi6 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma > al denun-
ciante-denunciado Emilio Carreño Fe-
rrero y a la lesionada-perjudicada Ma-
ría Pilar García Oblanca, esposa del 
primero, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello la presen-
te en León, a veintiuno de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro. —El 
Secretario (ilegible). ^ 474 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
640/973 por muerte de Mariano Prado 
Corral, con imprudencia, apareciendo 
presuntos encartados Angel David Ro-
dríguez Vidaiíe, Antonio González 
Mancera, Tomás' Cuellas Gutiérrez y 
Tirso Alba González, pintores de la 
empresa D.E.P.I.S.A., se cita a los cua-
tro referidos, hoy en ignorado parade-
ro, para que el día 22 de febrero a las 
once horas, con las pruebas de que 
intenten valerse, comparezcan en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
calle Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndoles 
que en otro caso les parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 15 de enero de 1974.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 406 
Cédula de requerimiento 
En cumplimiento de lo acordado por 
S. S.a en providencia de esta fecha 
dictada en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos ante este Juzgado a instancia 
de la Entidad «Automóviles, Tractores 
y Motores, S. A.», de León y represen-
tada por el Procurador Sr. Gordo San-
tasmartas, contra D.a Elida Pérez Gar-
cía y su esposo D. Faustino Fernández 
García, vecinos que fueron de Cimanes 
del Tejar y hoy en desconocido para-
dero, sobre reclamación de 210.443,95 
pesetas de principal, más intereses y 
costas del procedimiento, por medio 
de la presente se requiere a dichos de-
mandados para que en término de seis 
días presente en Secretaría los títulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das. . i , 
Y para que sirva de requerimiento 
a medio de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, dado el 
desconocido paradero de los mencio-
nados demandados, expido la presente 
en León a veintiuno de enero de mil 
novecientos setenta y cuatro.—El Se-
cretario (ilegible). 
450 , Núm. 174—154,00 ptas. 
]mmm ta de Main le Leín 
D. Luiá Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 2,224/72, seguidas a instancia de 
la Oficina Delegada de la Inspección 
Provincial de Trabajo, contra doña 
Laura Olivera Sevillano, sobre Segu-
ros Sociales, ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado—Sr. Roa 
Rico.—En León a cinco de diciem-
bre de mil novecientos setenta y tres. 
Dada cuenta: Se declara firme la tra-
ba de dos vacas, raza del país a que 
hace referencia la diligencia de em-
bargo anterior. Se nombra deposita-
rio de los citados bienes a D. David 
García Garcíá, con las responsabili-
dades a ello inherentes. Procédase a 
peritar los bienes, haciendo saber al 
apremiado que puede intervenir en 
el avalúo de los mismos, nombrando 
Perito por su parte, dentro del se-
gundo día.—Lo dispuso y firma Su 
Señoría por ante mí que doy fe.— 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico.— 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a D.a Laura Olivera Sevi-
llano, vecina' de Villamor de Orbi-
go, expido la presente en León a ca-
torce de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro. - . 
334 Núm. 132.-209,00 ptas. 
• • 
* • 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado, de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo número 
2.996/72, seguidas a instancia de la 
Oficina Delegada de la Inspección 
Provincial de Trabajo, contra doña 
Concepción García Pérez, sobre Se-
guros Sociales, se ha dictado la si-
guiente : 
Providencia.—Magistrado.—Sr. ^Roa 
Rico.—En León a veintiuno de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y tres.—Dada cuenta: Se declara fir-
me la traba de dos- vacas de raza del 
país a que hace referencia la diligen-
cia de embargo anterior y que apa-
recen como propiedad dé\ D.a' Con-
cepción García Pérez. Se nombra de-
positario de las mismas a D. César 
Marcos Requejo con las responsabi-
lidades a ello inherentes. Procédase 
a peritar las vacas haciendo s^ber a 
la apremiada que puede intervenir 
en el avalúo nombrando perito por 
su parte dentro del segundo día.—-Lo 
dispusQ y firma S. S.a por ante mí 
que doy fe.—Firmado: Luis, Fernan-
do Roa Rico.—Luis Pérez Corr&l. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a D.a Concepción García 
Pérez, vecina de Villamor de Orbigo, 
expido la presente en León a cator-
ce de enero de mil novecientos se-
tenta y cuatro. 
335 Núm. 133. -209,00 ptas. 
* 
, ,v * * 
Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León. 
Hace saber: Qiie en el expediente 
gubernativo n.0 3.089/72, seguido a 
instancia de la Oficina Delegada de 
la Inspección Provincial de Trabajo, 
contra D.a Manuela Domínguez Vega, 
sobre Seguros Sociales, se ha dicta-
do la siguiente: 
Providencia.—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a- veintiuno de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y tres. — Dada cuenta: Se declara 
firme la traba de dos bueyes de raza 
del país que aparecen • como de pro-
piedad de D.a Manuela Domínguez 
Vega. Se nombra depositario de los 
mismos a D. Blas Vega Vega con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar los bueyes ha-
ciendo saber al apremiado que pue-
de intervenir en el avalúo nombran-
do Perito por su parte, dentro del se-
gundo día.—Lo dispuso y firma Su 
Señoría por ante mí que doy fe.— 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico.— 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a D.a Manuela Do-
mínguez Vega, expido la presente en 
León a catorce de enero de mil no-
vecientos setenta y cuatro. 
336 Núm. 134.-209,00 ptas. 
' • -
. * * 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los d'e 
León. 
Hace saber: Queden el expediente 
gubernativo n.0 1.472/73, seguido a 
instancia de la Oficina Delegada de 
la Inspección Provincial de Trabajo, 
contra D. Angel Martínez Omaña, ve-
cino de Escuredo, por Seguros Socia-
les se ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a catorce de diciem-
bre de mil novecientos setenta y tres. 
Dada cuenta: Se declara firme la 
traba de un < remolque matrícula 
LE-8.234, a que hace referencia la di-
ligencia de embargo anterior, y que 
aparece como propiedad de D.a Be-
nedicta Martínez Omaña, madre del 
apremiado, la cual responde con ca-
rácter subsidiario de las cuotas adeu-
dadas por su hijo apremiado, de con-
formidad con el artículo 43 del Ile-
glamento de Régimen Especial Agra-
rio vigente. Se nombra depositario' 
del mismo a D.a Benedicta Martínez 
Omaña, su propietaria, con, las res-
ponsabilidades a ello inherentes. Pro-
cédase a peritar el citado remolque, 
haciendo saber al apremiado que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando perito por su parte, dentro 
del segundo día. Remítase oficiosa 
la Jefatura de Tráfico para que pro-
ceda a la anotación del embargo.— 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Luis Fer-
nando Roa Rico—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D. Angel Mar-
tínez Omaña, expido la presente en 
León a catorce de enero de mil no-
vecientos setenta y cuatro. 
337 Núm. 135.—242,00 ptas. 
D. Luis' Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de León. 
' Hace, saber : Que en el expedien-
te gubernativo, n.0 1.294/73, seguido 
a instancia de la Oficina Delegada 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo, contra D.a Marina García Gar-
cía, vecina de' Gavilanes, por Se-
guros Sociales se ha dictado la si-
guiente : . 
Providencia.—Magistíado—Sr. Roa 
Rico.—En León a catorce de diciem-
bre de mil novecientos setenta y tres. 
Dada cuenta: Se daclara firme la 
traba de una vaca, raza del país, a 
la que hace referencia la diligencia, 
de embargo anterior, y que apare-
ce como propiedad de D.a Angela 
García, madre de la apremiada, la 
cual responde con carácter subsidia-
rio de las cuotas adeudadas por su 
hija apremiada, de conformidad con 
el artículo 43 del Reglamento de Ré-
gimen Especial Agrario vigente. Se 
nombra depositario de la misma á 
D.a Angela García, su propietaria, 
con las responsabilidades a ello in-
herentes. Procédase a peritar la vaca, 
haciendo saber a la apremiada que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando perito por su parte, dentro 
del segundo día.—Lo dispuso y firma 
S. S.a por ante mí que doy fe.—Fir-
mado: Luis Fernando Roa Rico.— 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a D.a Marina García 
García, expido la presente en León 
a catorce de enero de mil novecien-
Vtos setenta y cuatro. 
338 Núm. 136.—253,00 ptas. 
• 
• • • 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado Decano de los de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo n.0 1.553/772, 
seguidas a instancia de la Oficina 
Delegada de la Inspección Provincial 
de Trabajo, contra D. Antonio Bajo 
Valderrey, vecino de Villalís de la 
Valduerna, sobre Seguros Sociales, se 
ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a trece de diciem-
bre de mil novecientos setenta y 
tres.—Dada cuenta: Se declara fir-
me la traba de un remolque, al que 
hace referencia la diligencia de em-
bargo anterior, y que aparece como 
•propiedad de doña Petra Valderrey, 
madre del apremiado, la cual res-
ponde con carácter subsidiario de las 
cuotas adeudadas por ku hijo apre-
miado, de conformidad con el artícu-
lo 43 del Reglamento, del Régimen 
Especial Agrario vigente. Se nombra 
depositario del mismo D.a Petra 
Valderrey, su propietaria, con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar el remolque, 
haciendo, saber al aprémiado que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando Perito por su parte, dentro 
del segundo día.—/Lo dispuso y firma 
S. S8a por ante mí que doy fe.—Fir-
mado : Luis Fernando Roa Rico. — 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a D. Antonio Bajo Valde-
rrey, expido la presente en León a 
7 catorce de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro. 
339 Núm. 137.—231,00 ptas. 
• / • • 
* * 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber : Que en las diligencias 
- de apremio gubernativo n.0 1.965/72, 
seguidas a instancia de la Oficina 
Delegada de la Inspección Provincial 
de Trabajo, con t r a D. Felicísimo 
A. Marcos Requejo, sobre Seguros 
Sociales, se ha dictado la siguiente : 
Providencia.—Magistrado—Sr. Roa 
Rico.—En León a diecinueve de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y tres.—Dada cuenta: Se declara fir-
me la traba de dos vacas de raza 
del país a que hace referencia la di-
ligencia de embargo anterior y que 
aparecen como de propiedad de don 
Felicísimo A. Marcos Requejo. Se 
nombra depositario del mismo a don 
Felicísimo A. Marcos Requejo con 
las responsabilidades a ello inheren-
' tes. Precédase a peritar las vacas, 
haciendo saber al apremiado que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando Perito por su parte dentro 
del segundo día.—Lo dispuso y fir-
ma S. S.a por ante mí que doy fe — 
Luis Fernando Roa Rico.—Luis Pérez 
Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a Felicísimo A. Marcos Re-
quejo, expido la presente en León a 
catorce de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro. 
340 Núm. 138.-209,00 ptas. 
* 
* • 
D. Lui& Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: que en las diligencias 
de apremio gubernativo seguidas a 
instancia de la Oficina Delegada de 
la Inspección Provincial de Trabajo, 
contra D. Bonifacio Marcos Requejo, 
sobre Seguros Sociales, se ha dicta-
do la siguiente : 
Providencia—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a diecinueve de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y tres.—Dada cuenta: Se declara fir-
me la traba de una vaca de raza del 
país que aparece como de propiedad 
de D. Bonifacio Marcos Requejo. Se 
nombra depositario de la misma a 
D. Bonifacio Marcos Requejo con las 
responsabilidades a ello inherentes, 
precédase a peritar la vaca, hacien-
do saber al apremiado que puede in-
tervenir en el avalúo nombrando Pe-
rito por su parte, dentro del segun-
do día.—Lo dispuso y firma S. S.a por 
ante mí que doy fe.—Firmado: Luis 
Fernando Roa Rico. — Luis Pérez 
Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a D. Bonifacio Mar-
cos Requejo, vecino de Villamor de 
Orbigo, expido la presente en León 
a catorce de enbro de mil novecien-
tos setenta y cuatro. 
341 Núm. 139.-209,00 ptas. 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado número uno de los de León 
y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo seguidas a 
instancia de la Oficina Delegada de 
la Inspección Provincial de Trabajo, 
contra D. Angel Prieto Vega, sobre 
Seguros Sociales, ha dictado la si-
guiente: 
Providencia.—Magistrado—Sr. Roa 
Rico.—En León a dieciocho de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y tres.—Dada cuenta: Se declara fir-
me la traba de una vaca de raza del 
país, a que hace referencia la dili-
gencia de embargo anterior, que 
aparece como de propiedad de don 
Angel Prieto Vega. Se nombra depo-
sitario de la misma a D. Angel Prie-
to Vega con las responsabilidades a 
ello inherentes. Precédase a peritar 
la vaca, haciendo saber al apremia-
do que puede intervenir en el ava-
lúo nombrando Perito por su parte, 
dentro del segundo día.—Lo dispuso 
y firma S. S.a por ante mí que, doy 
fe. — Firmado: Luis Fernando Roa 
Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a D. Angel Prieto Vega, ve-
cino de Villamor de Orbigo, expido 
la presente en León a dieciséis de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro. 
342 Núm. 140.-209,00 ptas. 
• 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio- gubernativo segui-
das a instancia de la Oficina Dele-
gada de la Inspección Provincial de 
Trabajo, contra D. Joaquín Vega Pé-
rez, sobre Seguros Sociales, se ha 
dictado la siguiente: 
Providencia—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.--En León a diecinueve de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y tres.—Dada cuenta: Se declara fir-
me la traba de dos vacas de raza del 
país k que hace referencia la dili-
gencia de embargo anterior y que 
aparecen como propiedad de D. Joa-
quín Vega Pérez. Se nombra depo-
sitario de las mismas a D. Joaquín 
Vega Pérez, con las responsabilida-
des a ello inherentes. Precédase a 
peritar las vacas, haciendo saber al 
apremiado que puede intervenir en 
el avalúo nombrando Perito por su 
parte, dentro del segundo día.—Lo 
dispuso y firma S. S.a por ante mí 
que doy fe.—Firmado: Luis Fernan-
do Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a D. Joaquín Vega 
Pérez, vecino de Villamor de Orbi-
go, expido la presente en León a die-
ciséis de enero de mil novecientos se-
tenta y cuatro. 
343 Núm. 141 —209,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n.0 uno de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 101/74, 
seguidos a instancia de Severino Alva-
rez López, contra Antracitas de Cami-
nayo, S. A. sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el día catorce de febrero, 
a las diez y cuarenta y cinco horas de 
su mañana en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, y 
Ha acordado requerir a Antracitas 
de Caminayo, S. A., para que en el 
plazo de seis días presente el docu-
mento acreditativo de la cobertura del 
riesgo, con la advertencia de que caso 
de no hacerlo y transcurrido el plazo 
expresado podrá acordarse el embargo 
de bienes de su propiedad en cuantía 
suficiente para asegurar el resultado 
del juicio. 
Y para que le sirva de citación y 
notificación en forma legal a Antra-
citas de Caminayo, S. A., actualmente 
en paradero ignorado o a quien resul-
tara ser su aseguradora, expido la pre-
sente en León a dieciséis de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 




Comunidad de Regantes 
de Sorribos de Alba 
Se convoca a Junta General para el 
día 30 de enero de 1974, en Sorribos, a 
las diecisiete en 1.a y dieciocho en 2.a 
convocatoria, para tratar: 
I.0 Aprobación, si procede, cuen-
tas 1973. 
2. ° Nombramiento de Jurado de 
Riegos. 
3. ° Aprobación presupuestos y re-
partos para 1974. 
4. ° Proposición marcar presas nue-
vas. 
5. ° Altas y bajas. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Sorribos de Alba 11 de enero de 
1974—El Presidente, p. o. (ilegible). 
232 Núm. 177.-99,00 ptas. 
L E O N 
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